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Confiere com sión al personal que expresa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Aprueba entrega de
mando de la Iltncha cañonera «Cabo Frad,-ra».—Sobre con
cesión..de crédito para suscripión a Reglamentos y otraspublicaciones. —Reglas para la utilización de briquetas y
carbones utilizados por la Armada.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia a un Auxiliar
de OficitiLts y Archivos.— Concede la separación del servi
cio a un idem de dem.—Resuelve insiancias de dos
Auxiliares de Electricidad y Torpedos. — Idem id. de
un cabo de Artiller:a.—Concede enganche al personal que
expresa.
SECCION DE INTENDENCIA.—Nombra Escribiente auxiliar
a F. Yusia.—ite-;uelve instancia del Alférez de Navío don
j. L. Souto.—Hace extensiva a Marina 1,1 Orden que ex
pre -a. Amplia la Orden Ministerial de 6 de abril último.—




Excmo. Sr.: Este Ministerio se ha 'servido designar
para verificar el estudio de la situación económica de la
Sociedad Española de Construcción Naval al Subsecreta
rio de la Marina Civil D. Leonardo Martín Echeverría y
al General del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, Tefe
de los Servicios Técnico-Industriales de Ingeniería Na
val, D. Juan Manuel Tamayo, los cuales deberán ponerse
en relación con los funcionarios designados por Hacienda
para el citado cometido.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
COMPANYS.
Señores Subsecretario de la Marina Militar y Civil.
Señores...
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto, de conformi
dad con lo informado por las distintas Secciones del mis
mo y lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada,
aprobar la entrega 'de mando de la lancha cañonera Cabo
Fradera' velificadá en 21 de abril próximo pasado por el
Teniente de Navío D. Fernando de Alvear y Abaurrea al
Oficial dei mismo empleo D. Guillermo Rancés y Lías.
Madrid, 6 de septiembre de 1933. 4
CO11PANN.r.0
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol.
Señores...
Obras y publicaciones.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Servicio de Comunicaciones del Estado
Mayor de la Armada y lo informado por la Sección de
Intendencia, ha dispuesto, para dar cumplimiento a lo
que dispone el artículo 44, con relación al 4_2.y 43 del Re
glamento provisional del Servicio Radiotelegráfico de la
Marina de guerra, se incluya en los próximos presupuestosla cantidad de ro.000 pesetas para suscripción a los Re
a0-1mentos -y demás publicaciones que anualmente publica
la Oficina Internacional de Berna.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
COMPANYS.
Señores Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la
Armada. General jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
Combustibles.
Excmo. Sr.: En tanto no se llega, después del conjunto de ensayos técnicos indispensables, a la redacción de
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los cuadros definitivos de características y aplicaciones de
íos combustibles sólidos utilizados por la Armada, y a fin
de que las Bases navales y los buques de la Flota tengan
nurmas que permitan realizar el más eficaz empleo de las
briquetas y carbón menudo lavado de la clase A existen
tes en los depósitos de la Marina y adquiridos en cum
plimiento del Decreto de la Presidencia del Consejo de
Ministros de 25 de enero de 1933 (D. Qi i-Am, 24), este
Ministerio, a propuesta del Estado IVtáyd40a Armada•
y de acuerdo con lo informado por la ConnSion de prue
bas designada por Orden ministerial de 31 de agosto de
1932 (D. O. núm. 208), la Sección de Máquinas y la je
fatura de los Servicios Técnicos-Industriales de Ingenie
ría naval, ha dispuesto, con carácter provisional y a reserva
de la experiencia a deducir de su propia observancia, que
la utilización de las briquetas y carbones se ajuste a las
reglas siguientes:
Primera. Las briquetas se denominarán corrientes y
especiales, estando ambas fabricadas con carbón menudo
d- la clase • A, más intensamente. lavado el de las segun
das, por lo cual deberán éstas dar menor residuo de ce
nizas.
Segunda. Se distinguirán a primera vista unas de
otras por llevar las corrientes vaciadas en una de sus ca
ra : y en la misma línea las letras S. H. E. (denomina
ción abreviada de Sociedad Hullera Española). Las bri
vetas especiales llevarán iguales letras con la H despla
zada hacia arriba, para agregar y situar, debajo precisa
mente de dicha letra, un anda.
Tercera. No habiéndose podido verificar todavía las
pruebas de briquetas especiales en barcos que emplean
tilo forzado, dejarán de momento de suministrarse a esa
clase de buques, cuyo aprovisionamiento seguirá e Fectuán
dose en la forma hasta hoy dispuesta.
Cuarta. A los barcos que puedan navegar sin tiro for
zado se les 'Adra entregar briquetas corrientes o esPecia
les, preferentemente de las primeras por ser de menor
precio, y también una cierta proporción de carbón menudo
lavado de la clase A. que no exceda del tercio del total
del carbón suministrado ; siendo conveniente que dichos
buques lleven siempre en carboneras otro tercio, cuando
menos, de carbón cribado A.
Ouinta. La falta eventual de carbón cribado clase A,
de no impedirlo alguna circunstancia especial estimada en
cada caso por los Jefes de las Bases navales, previo in
forme de los respectivos jefes de Servicios de Máquinas
a sus órdenes, será suplida con briqueta corriente.
Sexta. Para sustituir el carbón Cardif f en los buques
de tiro forzado puede emplearse el cribado de la clase A,
con las características especificadas en la Orden ministe
rial de 6 de octubre de 1927 (D. 0. núm. 231).
Séptima. Los carbones B v C se seguirán empleando
en la forma actualmente reglamentaria.
Octava. En general, los carbones de mejor clase debe
rán ser reservados siempre para buques, utilizando con
preferencia el carbón menudo para las atenciones terres
tres; y
Novena. Al finalizar cada semestre natural, y en cual
quier fecha, si así lo aconsejase alguna circunstancia
ex
traordinaria, a juicio de los Jefes de las Bases navales o
Comandantes de buques, se dará al Estado Mark de la
Armada cuenta detallada de los resultados del empleo de
las citadas briquetas, con todas las observaciones necesa
rias para juzgar de su empleo y consumo, tanto en' orden
absoluto ccrrno en relación con los otros carbones citados,
debiendo ser objeto de una atención particular los casos
de utilización simultánea, en buques de tiro natural, de la
1 briqueta corriente y del carbón menudo lavado de ro. cla
se A en proporciones variables.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
COMPANYS.
Señores Vicealmirantes Jefes de las Bases navales prin
ipales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Comandante Ge




Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia del Auxiliar
segundo de Oficinas y Archivos D. Vicente Moraleda
zano en súplica de que se le concedan dos meses de licen
cia por asuntos propios para Madrid y La Carolina (Jaén),
con el fin de poder tornar parte en las oposiciones para in
greso en el Cuerpo Pericial de Aduanas, este Ministerio,
de conformidad con lo in formado por la Sección de Per
sonal, ha dispuesto se desestime la petición de referencia
por perjudicarse el servicio, en razOn a la escasez (le per
sonal que actualmente existe en el Cuerpo del solicitante.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid, 6 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio. Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe .de la Base naval principal de Car
tagena.
Señores....
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia, fecha de
agosto del corriente año, del Auxiliar segundo del Cuer
po .de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. Eugenio J.
Rico Redondo en súplica de que se le conceda la separa
ción definitiva del servicio de la Armada, en razón a te
ner que atender ocupaciones que reclaman su atención y
permanencia en Teruel, y que, incompatibles con la de Ma
rina, no puede abandonar momentáneamente, este Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Sección de
Personal, ha dispuesto se acceda a lo solicitado, debierdo
quedar el peticionario sujeto a la situación militar que con
arreglo a la Ley de reclutamiento le corresponda.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y de
ny'ls. efectos. Madrid, 8 de septiembre de 1933.
COMPANYS.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, General
jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Au
xiliar primero del Cuerpo de Auxiliares ,de Electricidad y
Torpedos D. Lorenzo Cererols Nicolau, de la dotación del
submarino C-i, en solicitud de dos meses de licencia. con
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arr ,glo al artículo 31 del vigente Reglamento de licencias
terprales, este Ministerio, de acuerdo con la Sección de
Personal, se ha servido desestimarla, de conformidad con
lo prevenido en Orden ministerial de i i de agosto últi
mo (D. O. núm. 188), toda vez que durante el tiempo de
embarco el interesado ha disfrutado licencias que deben
serle computadas a este efecto, según la última parte de la
disposición citada.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.
El Subsecreta-io,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena.
u
Excmo. Sr.: Vista la instancfiia promovida por 'el" ex
segundo Torpedista-electricista Antonio H uertas González
en solicitud de reingreso en el Cuerpo, este Ministerio, de
acuerdo con la Sección de Personal, La dispuesto quede
desestimada, toda vez que obtenida por el interesado la
separación del servicio a petición propia, a la concesión de
lo solicitado se opone el artículo 15 del Reglamento de
dicho Cuerpo .de 3 de marzo de 1916 (D'. O. núm. 54), y
no existe, por tanto, precepto reglamentario en que fun
damentar la concesión.
Madrid, 6 de septiembre de 1933.,
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
••■■■■=~0■11.11~
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del cabo de
artillería Francisco Alvarez García, que se encuentra en
el curso para Apuntadores de Artillería, en la que solicita
se le conceda la renuncia a dicho curso, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal, ha resuelto sea desestimada dicha instancia.
Madrid, 31 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, Comandante General de la Escuadra y Contral
mirante Jefe de la Sección de Personal.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Este Mini.sterio, de conformidad con lo
informado por las Secciones de Intendencia y Personal, ha
resuelto conceder la continuación en el servicio, con de
recho a los beneficios reglamentarios, al personal de ma
rinería que figura en la relación que a continuación se in
serta, por el tiempo, campaña y fecha de comienzo de la
misma que en dicha relación se indica.
Madrid, 31 de agosto de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante General de la Escuadra, Vicealmirante jefe
de la Base naval principal de Cádiz, General Tefe de la
Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interven
tor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Cabo de marinería Luis del Río Anca, Almirante Cer
vera, tres años en primera desde el 2 de septiembre pró
ximo.
Idem ídem -Miguel Pérez Barroso, Arsenal de La Ca
rraca, tres años en tercera desde el 6 de septiembre pró
ximo.
Cabo de artillería José Barril Rosales, Almirante Fe




Excmo. Sr.: Vista la propuesta cursada por la Jefa
tura de Estado Mayor de la Base naval principal de Fe
rrol a favor del Escribiente de la Habilitación del Arse
nal Félix Yusta Manzanares, este Ministerio, de confor
midad con lo informado por la Sección de Intendencia y
lo que determina la Urden ministerial de 31 de diciembre
de 1931 (D. O. núm. 26, de 1932), ha dispuesto se nom
bre Escribiente Auxiliar, con carácter permanente, al re
ferido D. Félix )(lista Manzanares.
Madri-d, 30 de agosto de 1933.
El Stbsecretario,.
Antonio Azafrola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol, General Jefe de la Sección de Intendencia e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Circular.—Excmo. Sr.: Vista instancia del Alférez de
Navío D. José Luis Souto y López de Neira solicitando
se le conceda derecho al percibo del 50 por Ioo del suel
do, durante su permanencia en prisión preventiva en la
fortaleza -inilitar del Hacho (Ceuta), como determina la
Orden ministerial circular del Ministerio de la Guerra de
5 de abril de 1920 (C. L. núm. 157), este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Inten
dencia y la Intervención Central, ha resuelto hacer exten
siva a Marina la Orden ministerial circular del Ministerio
de la Guerra citada, y, por tanto, los Jefes y Oficiales que
com consecuencia de algún procedimiento tengan que re
sidir forzosamente en Africa, percibirán el so por ioo de
su sueldo en concepto de asignación de residencia en aquel
territorio.
Madrid, 30 de agosto de 1933.
COMPAÑYS.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Seño es...
cular. Excmo. Sr.: Vista la propuesta que formu
la el Consejo de Jefes de los Servicios, este Ministerio ha
dispuesto hacer extensiva al personal de la Marina Mili
tar la Orden ministerial de Guerra de 5 de noviembre
de 1920 (Cr'. L. núm. 497), que copiada a la letra dice lo
siguiente:
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"Sección de Justicia y asuntos generales.—Excelentísi
mo Señor : En vista del expediente de inutilidad instruidoal carabinero Julio Alvarez Froix, declarado inútil pordemente, para acreditar su derecho a ingreso en Inválidos,
y resultando que la enfermedad que padece ha sido diagnosticada de locura confirmada (demencia precoz), sin queSe halle incluido en ning4n capítulo ni artículo del cuadro de 8 de marzo de 1887 (C. L. núm. 88), careciendo,
por tanto, del derecho al ingreso en el referido Cuerpo, elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido disponer que el interesado cause baja en el Cuerpo de Caral)i
neros, cesando en el percibo de haberes que disfruta porfin del presenfe mes, y conceder a dicho carabinero lapensión de 2,50 pesetas diarias, en concepto de alimentos,
en analogía con las reales órdenes de 26 de febrero de
1851 y 7 de marzo de 1853, que deberá satisfacérsele a
partir del día 1.° del entrante mes, siguiente al de su baja
en el Cuerpo, por la Delegación de Hacienda. de la provincia de Toledo, y la cual 'se entregará a su madre, En
riqueta Froix Banal, residente en dicha localidad, Bajadade Barrionuevo, núm. 2, para satisfacer una estancia de
pago en el hospital de dementes de la misma en donde t-e
halla recluido. o para atender al sostenimiento del alienado
mientras justifique su actual estado de demencia, si ella lo
tienen a su cargo. Es asimismo la voluntad de S. M. quelos •beneficios que disfrutan los Jefes y Oficiales por virtud de las disposiciones antes citadas, se hagan extensivas
a todos los individuos de la clase de tropa de las Armas,
Cuerpos e Institutos del Ejército, en la cuantía de 2,50
pesetas diarias.—De real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento v demás efectos.—Dios guarda a V. E. mu
chos arios.—Madrid, 5 de noviembre de I920.--Vizcondede Eza.—Seriores..:"
Madrid, 4 de agosto de 1933.
COMPAINTYS.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Liquidaciones.
Circuiar.—Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformi
dad con lo informado por la Sección de Intendencia e In
tervención Central, ha restielto ampliar la Orden ministe
rial de 6 de abril de 1933 (D. O. núm. 88), en el sentido
de que sus preceptos son aplicables, no solo a las liquida
dones formuladas para liquidar servicios de suministros
de agua, electricidad y gas, sino también al servicio tele
fónico y a cuantos suministros periódicos se hagan a los
buques y dependencias de Marina en virtud de contratos
legalmente concertados con entidades concesionarias de
servicios públicos.





Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto nú
mero 95, "Construcción de buques auxiliares", del capí
tulo 14, artículo único, del vigente presupuesto, el crédito
de ciento dos mil ochocientas cuarenta y cuatro pesvtas
con cuarenta y cinco céntimos (102.844,45) para la t tal
habilitación y puesta en servicio del remolcador Número
del Arsenal de La Carraca, cuyas obras deben llevarse a
cabo por administración en el citado Arsenal, pudiéndoseautorizar el gasto al amparo del número 6.°, del artículo 56de la ley de Contabilidad y Administración de la Hacienda
pública, debiendo tenerse en cuenta, además, para la ad
quisición de los materiales lo establecido en el artículo 47de la citada Ley.
Madrid, 5 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Azarola.
Señores General jefe de la Sección de Intendencia. Or
denador de Pagos e. Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Im
presos", número .81, del capítulo 13, artículo 4Y, del vi
gente presupuesto, el crédito de mil setecientas 'sesenta y
nueve pesetas .con setenta y cinco céntimos (1.7159,75) para
la edición de 750 ejemplares de la obra "Código de señales de la Escuadra", con arreglo al presupuesto formu
lado por la imprenta de este Ministerio; cuyo gasto puedellevarse a efecto con arreglo al punto primero del artículo
56 de la ley de Administración y Contabilidad de la Ha
cienda pública.
Madrid, 5 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado Por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del atado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Carenas y reparaciones",
número 78, del capítulo 13, artículo 2.°, del vigente pre
supuesto, el crédito de ochenta y seis mil novecientas
ochenta pesetas con cuarenta y cinco céntimos (86.98o,45),
para las obras de rascado, pintado y picado de las ponto.
nas 3 y 6 ‘del dique flotante de 6.500 toneladas del Arse
nal de Cartagena, cuyas obras han de llevarse a cabo por
subasta y administración.
Madrid, 8 de septiembre de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azairola.
Señores General Jefe de la Sección de Intendencia, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
• 0
RECTIFICACION
En el anuncio de vacante de Auxiliar 2.° del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas y Archivos, existente en el destruc
tor Lepanto, inserto en el DIARIO OFICIAL núm. 210, pá
gina 1.807, se omite la fecha de la Orden ministerial te
legráfica que dispone el pase a situación de disponible gu
bernativo al que lo desempeñaba; debiendo entenderse rec
tificada esta Orden en el sentido de que la fecha en cues
tión es la de 7 del mes actual.
Madrid, 9 de septiembre de 1933. El Director del
DIARIO OFICIAL, Juan S. Sánchez.' r
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
